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Памяти Лидии Григорьевны Карпович
In memory of Lidiya Grigoryevna Karpovich
20 июля 2018 года после тяжелой продолжительной 
болезни на 86-м году ушла из жизни доктор медицин-
ских наук, профессор Карпович Лидия Григорьевна.
Ученица и соратница Е.Н. Левкович, она была од-
ним из первых исследователей генетики и эволюции 
арбовирусов, вирусов герпеса, вирусов полиомиелита, 
гепатита А. Лидия Григорьевна, помимо академических 
научных исследований, долгие годы руководила ла-
бораторией энтеро- и аденовирусных инфекций ГИСК 
им. Л.А. Тарасевича.
Большую часть своей жизни она посвятила здраво-
охранению, развивая приоритетные научные направле-
ния в области вирусологии, иммунологии и вакциноло-
гии, возглавляя направления по научному обеспечению 
качества и безопасности полиовирусных вакцин, со-
вершенствованию методов стандартизации и контроля 
энтеро- и аденовирусных диагностических препаратов 
и живых вакцин с использованием комплекса вирусо-
логических, цитологических, генетических, иммуноло-
гических, электронно-микроскопических и молекуляр-
но-биологических методов.
Под руководством Лидии Григорьевны лаборатория 
занимала передовые научные позиции, принимала уча-
стие в международных исследованиях ВОЗ. В лабора-
тории отрабатывали и внедряли новые микрометоды 
контроля активности полиовакцин в перевиваемых 
клетках Нер-2 Цинциннати, нейровирулентности вак-
цинных штаммов на трансгенных животных и молеку-
лярно-биологические методы (MAPREC).
Л.Г. Карпович руководила исследованиями по разра-
ботке методов контроля качества новых иммунобиологи-
ческих препаратов, участвовала в разработке первой оте- 
чественной инактивированной вакцины против гепатита А.
Как руководитель лаборатории в составе Нацио-
нального органа контроля медицинских иммунобиоло-
гических препаратов (ГИСК им. Л.А. Тарасевича) Лидия 
Григорьевна организовывала предреализационный 
контроль полиомиелитной вакцины, разработку и вне-
дрение в практику национальных стандартных образ-
цов, необходимых для отечественных предприятий-из-
готовителей вакцинных и диагностических препаратов.
Лидия Григорьевна — лауреат Премии Правитель-
ства Российской Федерации в области науки и техники. 
Результаты ее научных работ неоднократно отмечались 
дипломами и медалями ВДНХ. Под ее руководством 
в лаборатории были защищены 2 докторские и 1 кан-
дидатская диссертации.
Лидия Григорьевна была принципиальным и честным 
ученым. Она внесла весомый вклад в развитие вирусологии, 
молекулярной биологии, иммунологии и вакцинологии.
Светлая память о Лидии Григорьевне Карпович, вы-
дающемся ученом, отзывчивом, прекрасном человеке, 
научном руководителе и друге, навсегда сохранится 
в сердцах родственников, коллег, учеников и друзей.
